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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan hasil belajar 
dribbling  melalui alat bantu pembelajaran pada siswa kelas VIII SMP N 3 Percut 
Sei Tuan  Tahun Ajaran 2017/2018.  Subjek penelitian ini dilaksanakan SMP N 3 
Percut Sei Tuan  Tahun Ajaran 2017/2018, sampel dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII  yang berjumlah 29 orang. Untuk menganalisis data dalam 
penelitian ini dan untuk mengetahui hasil dilihat dari  ketuntasan siswa secara 
individu dan secara klasikal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian tindakan kelas. 
Berdasarkan hasil tes awal yang dilakukan pada siswa kelas VIII 8 SMP N 
3 Percut Sei Tuan,dari 29 siswa hanya ada 8 siswa (27,58%) yang telah mencapai 
tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 59,16. Hasil 
dari siklus I siswa terdapat 18 siswa (62,06%)  yang telah mencapai tingkat 
ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 70,09. Disiklus II 
terdapat 26 siswa (89,65%) dari 29 siswa yang telah mencapai tingkat ketuntasan 
belajar dengan nilai rata-rata 80,14.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui alat bantu 
pembelajaran  dapat meningkatkan hasil belajar dribbling kelas VIII 8 SMP N 3 
Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2017/2018. 
 
 
 
 
 
 
